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Peşaverli Abdurrahman Bay 
Türk olmak hasretiyle 
yandığı gençlik 
çağlarında ve...
Rüyasının gerçekleştiği 
yıllarda, Türk 
ordusunun subayı 
üniforması ile...
Ordumuza Girmek 
İçin Ceketini Satan 
M üslüm an  Hintli
Millî Mücadele tarihimize renkli şahsiyeti ile ka­
rışmış, fakat bugüne kadar ismi çok az duyulmuş 
olan genç bir Hint müslümamm, Peşaverli Abdur­
rahman Somdani Bey’in hikâyesini anlatıyoruz...
Bu yazı ile ilgili bilgi ve fotoğraflar :
u ne?
—  Bu para senin, güle güle 
harca.
Abdurrahman beyin gözleri dolu dolu 
olmuştu. Küçüktenberi hayran olduğu 
Türkiye'ye gitmek istiyordu. Karşısına 
mükemmel bir fırsat çıkmıştı: Hindis­
tan Müslümanları, Dr. Muhtar Ahmet An- 
sarî'nin başkanlığında, Balkan Harbi için­
de bulunan Türkiye'ye bir Kızılay heyeti 
gönderiyorlardı. Ama Abdurrahman'ın 
parası yoktu. Bu parayı babasından is­
temiş fakat oğlunun tahsilini yarıda bı­
rakarak bu şekilde memleket dışına çık­
masına rıza göstermeyen babası ona pa­
ra vermemişti. Bunun üzerine Abdurrah­
man ceketini satmış, arkadaşları da bu­
nu birkaç defa satın alıp hem ceketini, 
kendisine geri vermişler hem de yol pa­
rasını sağlamışlardı. Bu olay 1912 yılı 
aralık ayının İlk günlerinde sonradan 
Pakistan haline gelecek olan Hindistan'ın 
kuzey-batı bölgesinde geçiyordu.
22 Aralıkta İstanbul'a varan heyet bü­
yük tezahüratla karşılanmış ve Çatalca 
hattına yaralılara hizmet için gönderil­
mişti. Balkan Harbi bitince Heyetin gö­
revi de sona ermiş ve bir eksiğiyle Hin­
distan'a dönmüştü. Türkiye'de kalan he­
yet üyesi Abdurrahman Beydi. Aynı Ab­
durrahman Bey 10 yıl kadar sonra da 
Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Mec­
lisi kararıyla Afganistan'a Türkiye Büyük
Z A F E R  H A Ş A N  A Y B E K
Elçisi olarak gönderilecek, Türk mille­
tinin yabancı asıllı bir şahsa gösterdiği 
en büyük lütuflardan birine mazhar ola­
caktı.
Abdurrahman Bey daha okul sıraların- 
dayken Türklere karşı büyük bir hayran­
lık ve sevgi duymuştu. Öylesine bir hay­
ranlık ve sevgi ki kardeşleri Abdurrah­
man Beye «Turki Lala» yâni «Türk ağa­
bey» derlermiş. Balkan Harbi patlak ver­
diği zaman Aligârh Islâm Kolejinde oku­
makta olan Abdurrahman arkadaşlarını 
et yemeklerinden kesmeye teşvik ederek 
Türk yaralıları için bir Yardım Fonu kur­
muş, zamanın Ingiliz valisi Sir James 
Meston'un İtirazına rağmen bu teşebbü­
sünü yürütmeye muvaffak olmuştu.
İşte bu sırada Hint Müslümanlarının 
Türkiye'ye bir Kızılay heyeti göndermesi, 
bu genç Türk hayranına sevdiği memle­
kete gidip insanlarının arasına karışmak 
imkânını vermişti.
Balkan Harbini Dünya Harbi takip et­
mişti. O devrin padişahı Sultan Reşat Af­
gan Emiri Habibullah'a bazı kıymetli he­
diyeler göndermek istiyordu. Bu işe Ra­
uf (Orbay) Beyin başkanlığında bir he­
yeti görevlendirmiş, Rauf Bey de Afgan 
dilini iyi bildiği İçin Abdurrahman'ı ya­
nına almıştı. Ama heyet üyeleri Iran sı­
nırında İngiliz Kuvvetleri tarafından dur­
durulmuştu. Bu olay üzerine fena halde 
öfkelenen Abdurrahman, o sırada Hacca 
gitmek üzere Iran sınırına yakın bir yer­
de toplanmış olan bazı Afganlıları silâh­
landırmış, önemli bir geçidi Ingilizlere 
karşı 36 saat tutarak heyet üyelerinin 
esir düşmelerine engel olmuş ve çarpış­
ma esnasında da yaralanmıştı. Neticede 
Rauf Bey ve arkadaşları Afganistan'a gi­
demeyince Abdurrahman da onlarla be­
raber istanbula dönmüştü. Bundan son­
ra Abdurrahman Bey, Rauf Beyin yardı­
mı ile Harb Okuluna kaydolmuş, iki se­
ne sonra da Türk ordusuna subay olarak 
katılmıştı.
Abdurrahman Bey mütareke yıllarını 
Istanbulda gizlenerek geçiriyordu. Bir gün 
genç PakistanlIyı himayesi altına almış 
bulunan Rauf Bey İstanbul Mebusan Mec­
lisinin Ingilizler tarafından dağıtılacağı­
nı ve bazı devlet adamlarının tevkif edi­
leceğini haber almış Ingilizlerin eline esir 
düşmemesi için Abdurrahman'ı gizlice 
Anadoluya göndererek Kuvvayi Milliye'ye 
katılmasını sağlamıştı. Ertesi günü ger­
çekten Ingilizler birçok devlet adamını 
Malta'ya sürmüşlerdi. Bunların arasında 
Rauf Bey de vardı.
Uzun boylu, yakışıklı ve cesur bir in­
san olan Abdurrahman Bey aynı zaman­
da çok zeki, liberal fikirli ve bilgili bir 
gençti. Millî Mücadele hareketine bu va­
sıfları ile de faydalı olmuş, muhaberat 
ve neşriyat işlerine bakmak için kuru­
lan bir büroda çalışmıştı.
O sırada yeni kurulan Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti bir yandan saldırgan 
kuvvetlere karşı savaşırken bir yandan 
da bizi seven milletlerle diplomatik mü­
nasebetler kurmağa çalışıyordu. Türkiye- 
ye yakınlık gösteren devletler arasında 
Afganistan seçkin bir mevkie sahipti. An- 
karaya elçi gönderen devletlerin başında 
da gene Afganistan geliyordu. Bu' güzel 
davranışı cevapsız bırakmak olamazdı. 
Nihayet bu memlekete bir elçi gönderil­
mesine karar verilince ilk akla gelen in­
san Peşaverli Abdurrahman Bey oldu ve 
B. Millet Meclisi Hükümeti kendisini 
«Fevkalâde Murahhas» unvanı ile Afga­
nistan'a ilk Türk Büyük Elçisi olarak 
yolladı. Elçiliği sırasında Amanullah Han 
kendisine çok iltifat etti, hattâ ikametine 
Ayniül İmara denilen ve prensliği za­
manında oturmuş olduğu sarayı tahsis 
etti.
Abdurrahman Bey birkaç yıl sonra tek-
Abdurrahman Bey Osmanlı İmparatorlu­
ğunun can çekiştiği günlerde maiyetinde 
çalıştığı Rauf (Orbay) Beyle birlikte...
rar Istanbula dönünce gene Rauf Beyin 
maiyetinde çalışmaya başladı. Rauf Bey 
ve Kâzım Karabekir 1924 te Terakkiper­
ver Fırkasını kurmağa çalışıyorlardı. Ya­
kın çalışma arkadaşları arasında Abdur­
rahman Bey de vardı. Nihayet 1925 yılı­
nın bir mayıs gecesi Beşiktaş’tan Nişan- 
taşındaki evine dönmekte olan Abdur­
rahman üç meçhul şahıs tarafından ta­
banca ile vuruldu ve gösterilen bütün ih­
timamlara rağmen haziranın son günü 
hayata gözlerini yumdu.
Hindistan Müslümanlarının 1912 yılında Dr. Muhtar Ahmed Ansarî başkanlığında 
Türkiyeye gönderdikleri Kızılay Heyetinin toplu halde bir fotoğrafı. Üçüncü sırada 
ayakta duranlar arasında soldan ikinci şahıs Peşaverli Abdurrahman Bey'dir...
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